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зателям и огнестойкости вулканизатов. Исследования поведения комби-
наций хлорпарафинов с использованными минеральными солями и гид-
роксидами металлов в зависимости от температуры методом дифферен-
циально-сканирующей калориметрии показали, что огнегасящие свой-
ства антипиренов зависят от их термостойкости. Это позволило подо-
брать наиболее эффективные комбинации антипиренов. Огнестойкость 
резины оценивали по времени горения образцов вулканизатов после их 
выдержки в течение 20 сек. в пламени горелки. Исследования показали, 
что использование менее токсичных комбинаций антипиренов способ-
ствует увеличению негорючести резины по сравнению с базовым ее ва-
риантом, содержащим комбинацию хлорпарафина ХП-1100 с триокси-
дом сурьмы. По пласто-эластическим и физико-механическим свой-
ствам исследованные варианты резины не уступают базовой резине. Та-
ким образом, нами показана возможность создания огнестойкой резины 
на основе бутадиен-нитрильного каучука за счет использования менее 
токсичных комбинаций антипиренов. 
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Изучение редко сшитых полиэлектролитных гелей на основе во-
дорастворимых полимеров представляет собой одно из наиболее инте-
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ресных направлений в химии высокомолекулярных соединений. Это 
обусловлено уникальной способностью полиэлектролитных гидрогелей 
к сверхсильному набуханию в воде. Данное свойство нашло применение 
во многих отраслях. Зависимость степени набухания полиэлектролит-
ных гелей различной природы от различных факторов достаточно полно 
изучены экспериментально, однако данные об энергетике взаимодей-
ствия полимерной сетки с водой для конкретных гелей немногочислен-
ны.  
Настоящая работа посвящена измерению энтальпии набухания 
полиэлектролитных гелей на основе акриловой и метакриловой кислот в 
воде в зависимости от степени их ионизации. 
В качестве объектов исследования были синтезированы поли-
электролитные гидрогели полиакриловой кислоты (ПАК) и полиметак-
риловой кислоты (ПМАК). Гели получали методом радикальной поли-
меризации смеси мономеров в водном растворе. Общая концентрация 
мономеров в реакционной смеси составляла 2.7 моль/л. Концентрация 
сшивающего агента, которым служил метилендиакриламид 
CH2(NHCOCHCH2)2, составляла 0.027 моль/л. Инициатором полимери-
зации служил пероксодисульфат аммония (NH4)2S2O8 (концентрация 
0.017 моль/л). Полимеризацию проводили в цилиндрических полиэти-
леновых формах внутренним диаметром 9 мм при температуре 80°C для 
гелей КПАК и при температуре 85°С для гелей КПМАК в течение 2 ча-
сов. После полимеризации гели промывали в течение двух недель. Для 
обеспечения разной степени ионизации гидрогелей реакционная смесь 
была обработана раствором гидроксида калия. Расчетная степень 
нейтрализации мономерных кислот составила 80 и 100%. Остаточное 
содержание ионогенных групп в геле было определено термогравимет-
рическим методом при прокаливании до 800°C на универсальном тер-
моанализаторе с масс-спектрометром NETZSCH STA 409. Оно состави-
ло 59% для гелей с 80% нейтрализации кислоты в мономерной смеси и 
72% для гелей со 100% нейтрализацией. 
Калориметрическим методом помощью калориметра Кальве была 
измерена концентрационная зависимость энтальпии набухания гелей в 
избытке воды при 298 К. Для этого в калориметрические ампулы поме-
щали по  0.02 – 0.026 г высушенного геля, после чего, добавляя в ампулу 
воду, получали частично набухшие гели. После установления равнове-
сия ампулы запаивали и помещали в калориметр, после чего измеряли 
тепловой эффект энтальпии набухания в избытке воды. Показано, что 
набухание высушенных образцов гелей в воде при 25оС сопровождается 
большим выделением тепла, которое составляет  для гелей ПАК и 
ПМАК со степенью ионизации 72% составляет -200 и -126 Дж/г соот-
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ветственно, а для гелей со степенью ионизации 59%: -173 и -102 Дж/г 
соответственно.  Концентрационная зависимость энтальпии набухания 
для всех гелей выражается монотонной кривой, выпуклой к оси абсцисс. 
Таким образом, отрицательные значения энтальпии набухания увеличи-
ваются при переходе от гелей ПАК к гелям ПМАК и при увеличении 
степени ионизации данных поликислот. 
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Молекулы целлюлозы и ее производных имеют жесткую спи-
ральную конформацию и способны упорядочиваться, образуя в концен-
трированных растворах жидкие кристаллы холестерического типа. До-
полнительная ориентация таких макромолекул, вызванная магнитным 
или механическим полем, приводит к расширению температурно - кон-
центрационной области существования ЖК фаз и к дополнительной ор-
ганизации макромолекул. При этом  сведения о влиянии магнитного 
поля на вязкость растворов полимеров малочисленны. Цель настоящей 
работы – изучение фазового равновесия и реологических свойств систе-
мы ЭЦ – этанол как в магнитном поле, так и в его отсутствие.  
Исследовали ЭЦ марки N 100 производства фирмы «Aqualon - 
Hercules» с Мη = 1,56*10
5
 и со степенью замещения 2,5. В качестве рас-
творителя использовали этанол, о чистоте которого судили по показа-
телю преломления.  Фазовое равновесие систем изучали методом 
точек помутнения. Для определения типа фазового перехода в растворах 
использовали поляризационно-фотоэлектрическую установку. В зазор 
между скрещенными поляроидами (поляризатором и анализатором) по-
мещали ампулу с раствором полимера, температуру которого понижали 
с помощью термостатирующей рубашки. При помутнении системы, вы-
званном охлаждением, наблюдали увеличение интенсивности светопро-
пускания. Это свидетельствовало об анизотропном характере образую-
щейся фазы, т.е. жидкокристаллическом фазовом переходе. 
Измерения вязкости растворов проводили с помощью модифици-
рованного реометра Rheotest RN 4.1, коаксиально – цилиндрический 
рабочий узел которого был изготовлен из маломагнитного вещества – 
латуни. Для изучения влияния магнитного поля на реологические свой-
ства растворов использовали два магнита: 1 – создающий магнитное 
